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一 历史回顾 无声无息与有声有色 
 
 翻开中国文学史,文学创造的主体是男性应该是不争的事实 女性
则只是点缀其间 寥若晨星 如果我们能进一步更深入地 看 的话
还会发现这样一种微妙的情况 在文学史上为数极少的女作家又大多分







代的 文 体功用以及女性介入创作的状态 散文的起源是 实用 的




式 受到文人的重视 而参与社会生活 文化生活 政治生活的是男性
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作家以外 更引人注目的是文坛上昔日纵横的老作家 冰心 丁玲 杨
绛 韦君宜 宗璞 黄宗英等一大批老作家 她们历经了坎坷沧桑 怀
念故人 成为当时散文的基本主题 在新时期之初的怀人散文中独领风
骚 这一时期的散文 更多地以女性在这场浩劫中的个人体验为主 她
们关注于修复自身的创伤以及浩劫过后的思索 她们与男性作家们一起
反思过去 展望未来 这类散文沉浸于对往事的感时伤怀中 自我的生
命存在受到了忽视 但在八十年代中后期女性散文逐步走向对女性深层
生命自我的开掘 这时的女作家大多出生于五十年代 王英琦 苏叶
张抗抗 斯妤 张洁等着重于对自然山水的观照 对自身童年 少年和
青年时代生命历程的裸露 这是对外部世界的描述 除此以外 这时的
女性散文已经开始自我精神返乡的道路 八十年代末开始表现出对影




女性意识进一步复位 生成和发展 性别特征也越来越明显 这种显
在的女性性别特征使女性散文在九十年代形成热潮 成为九十年代文
学的一个关注热点 九十年代初的散文还在关注女作家们执着的理想
她们对独立 自由 尊严的渴望锻铸了她们的理想价值观 这时的她
们有愤激有不平有针砭有讽刺 她们拒绝着单调生活带来的平庸 想
重返理想的家园 王英琦 铁凝 斯妤 宗璞在这一时期写下了大量



















以及生活中一些不被注意的物象 情愫都被轻轻勾起 化成文字 她
们笔下的生活状态往往是琐细的 零散的 带给我们的是话语自身所
孕育的经验愉悦 这些女性散文用 自我 去观照和浸润客观世界
赤裸裸的纯粹个人的 主体 和自我成为散文的主体 这方面杰出的
代表是叶梦 她抓住女性的生命历程 从出生 初潮 初吻 交媾
















定的 他者 地位转变为一个书写者 男女平等进入一个语言象征秩
序 女性通过写作可以舒展一下被压抑的自我 也意味着她们朝男性
的政治领域小心翼翼地跨出的一步 女性的这一涉足打破了有关性别
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现 散文观念也发生了重大变化 长期在主知尚用的文学观念的影响
下发展的散文在五四时期就已经出现了自由而充分发挥个性的要求
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括活跃于八十年代文坛的中青年作家如张洁 铁凝 张抗抗等 九十年
代才出现并产生重大影响的如王英琦 叶梦 斯妤 唐敏等 也有九十
年代中期出现的 小女人散文 作家素素 黄爱东西 黄茵 沫沫等
这些女性作家的散文在题材的选择 主题的挖掘 抒情的方式上都有重
大的突破  





新的时代 回溯以往 正视现实 具有强烈的使命意识 八十年代末九
十年代初 一批女性作家开始从民族文化中寻找理想的人格 对历史进
行深刻剖析 发掘传统文化的深远内涵 在这些散文中 几乎找不到花
草鸟虫的吟咏 没有缠绵的爱语 她们的思想被一种苦难 一种挣脱旧
文化的意志所包容着 这些散文的题旨指向于历史社会 自然以及人自
身的重大命题 她们企望在这种文体中寻找出 深度 韩小蕙的 兵马
俑前的沉思 苏州街涅磐 以独到的发现和感悟 反视社会人生的种
种现象和问题 具有强烈批判精神的王英琦在 写不出自传的人 里这
样写道 我想我会渐渐地将个人的忧患意识转化为对人类对祖国的忧患
意识的 只有从宇观的高度 宏观的视野 把握观照社会人生包括一
己之我 才有可能写出真正胸次浩大 具有历史跨度和美学光辉的宏篇
巨著来 [5]和九十年代许多男性作家如张承志 韩少功 史铁生相一致
文本中充满了对当前价值体系的文化批判 对理想精神的流失道德价值
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文亦成为一种呼喊 一声绝叫 她们痛感工业文明对现代中国人的迫压
痛感人们心灵间的隔膜 痛感平凡单调的生活方式对现代人的压榨而奋
起反叛 发掘现代工业社会的 非人 本质以及现代人无以超越无以拯
救的 异化 的现状 张洁 耳朵长得太长了 商场恶少 张抗抗 商






样孤傲地高标着 精神圣战 的大旗 她们不象男作家那样理智地进行
冷静的理性辨析 我们从斯妤的 心的形式 心灵速写 等散文可以
看到她将外在的社会现实与内在生命相融合 心里的时间和物理的时间





力竭的呐喊 要么是用 心的形式 去达到理想的彼岸  
二 女性经验 性别文本之一 
 五四以后 男女平等的主张逐渐得到社会的接受和认同 女性逐渐从






























的 因 和 果  曾经连缀一幅幅灵动的女人梦的斯妤 在 梦魇
中以象征的手法高度幻化了权力对心灵的奴役 由实而虚 由生活而心
灵 去寻找精神的栖息之所 唐敏亦是用心去孕育 表现经过了幻化的
生活现实 女孩子的花 写了一个不漂亮的女人想女儿 盼女儿又惧怕
她真的出世的极微妙复杂的心理 王英琦是一个富有冒险意识的心灵拷
问的作家 她在无数个悲伤的故事里 将自我的勇于超越的悲剧精神暗
示给人们 有时王英琦会完全浸入自我心灵的对白里 她在 那有形和
无形的 我遗失了什么 中都十分鲜明地表明了她对自我的认识 也
决不掩饰自己内心深处的一隅 九十年代的女性散文 在重视抒写女性
心灵的同时 也十分注意女性自身的生命体验把目光投注到自我的隐秘
角落 对自身经验作无所顾忌的发掘 并回到自己的身体语言中 以女
性的眼光 姿态和立场描写女性的生活和人生体验 在这种女性写作中
各种有关女性的人生体验以及有关女性身体的眩目感性经验成为女性散
文的主题语言 最突出的是叶梦的 新潮散文 她匠心独运的艺术构思








异 到生儿育女过程中的躁动不安 到对家庭和谐的渴慕 表达了人类
在生存繁衍过程中女性的苦难与伟大 以及女性真诚的自我情感 婴儿
诞生 冯秋子 流自谁流向哪里的第一滴血 黑孩 生命的响声




















三 女性空间 性别文本之二 
 九十年代女性散文写家庭 写亲情 写人生的日常琐事和感情生活
现代都市生活的喧嚣 复杂 荒唐 使这一代人感觉压抑 无聊 惘然
小女人散文应运而生 主要有黄爱东西的 花妖 黄茵的 闲着也是闲
着 素素的 现在的心情 沫沫的 宽容是首歌 赵建雄的 都有病
等 这些 三分聪颖 三分感觉 三分真情 还加上一分尚不让人生厌
的虚荣心 的小女人散文在中国迅速流行起来 这些女人不顾这样那样
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在艺术思维上 九十年代女性散文作家一般都善于突破线型思维模
式 跳跃性极大 她们的意识流动如同梦幻一般 突破时空的逻辑限制
超前跃后 具有更多的随意性 正如女性主义者所言 她只是仅仅将自




构思逐步摆脱了布局 结构 叙述的完整严饬 依照心绪 意念进行组
合 象曹明华按照意识的跳跃 流动 结构语句的段落 纯粹象绘画的
散点透视 她的角色是游走变幻 叶梦则用梦幻 异秉 瞬间感受
她常常在幻想里游戏 灵魂常常出窍 胡晓梦则以审视的态度冷眼旁
观 拉开自己与社会 与生活的距离 发现生活的陌生与不可理喻  
这种跳跃式的思维方式使她们在艺术结构上广泛吸取西方现代派的
手法 呈现出流动性 以斯妤 程黧眉 叶梦 赵玫的作品为代表的不
少散文 借鉴了小说的 意识流 叙述方式 她们的叙述不再按时间空
间 事件发展的逻辑顺序 而是让时间交错 过去现在与未来重叠 现
实 幻觉 描写杂糅 以隐喻 暗示 呈现 梦幻 陌生化等手法来处
理片断和细节 我们看一看叶梦的描写  
她的眼睛透过迷惑的黄沙 穿透一切建筑物的屏蔽 电波一样在风里
扫描  
她既有这种特异功能 谁知道她是不是一个专探人隐私的女巫  
她的黑眼睛穿透豪华的宴会厅 一切握手 干杯 拥抱 亲吻 一切






























也使女性散文呈现出活泼新颖 灵动为文的探求  
在艺术语言上 女性散文极富诗化和情化的特点 语言的张力与弹性
极大 语言的现代感与弹性是九十年代女性散文领域升起的新的美学原
则 这些女性散文的语言 确立了一种真正属于现代的 写作姿态 刷
新了当代散文的语言 提供了一种不同于传统的 美文 的审美信息
在女性散文作家们看来 散文的语言是主客体互相渗透 是一种不仅包
括作家的才华 人格 也蕴含着耐人寻味的韵味情趣 象赵玫的 黄昏
的原则 稍远的你 凝视 迷茫 像宁静的深夜墓地正凄怆飘荡你不懈
的灵魂 英勇的呐喊 野草 野草凄凄 让暗夜悄悄降落 悄悄来临
[12]








造语新奇生动 这种富有灵性的 语言 被她们用来把握那种忽闪的灵




心独运 信手写来 不拘一格 最重要的是 他们自己的书写 永不止
休的书写 使她们自己摆脱了父权话语的牢牢控制 使自己从匍伏委地
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文化现象 它与人的生存方式的联结更为直接 在一定程度上 我们可
以把散文看作是测试思想 文化 审美涵养全部综合实力的指针  
在考察一种具体的文化含义 思维方式与一种文体之间的对应关系



















语状态的关系呢 我们来看看斯妤的一段文字  
送走坐机关的 上幼儿园的 叠好被窝 喝完早茶 便坐到每日必坐
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那世界也有丑陋 但那里的丑陋是诗意的丑陋 美丽的丑陋 那里的
丑陋深刻并且冷峻  
于是害怕有人敲门 害怕电话铃响 害怕午饭霎眼又到 一如许久以
来怕极了的喧嚣社交 冥想世界大放异彩 现实便变得遥远 陌生 无
足轻重  
扫兴的是背后常常有人大喝一声 当心走火入魔  




























为自觉 王英琦在 我遗失了什么 里叙述无力抵挡外界压力而极力压制
自我个性的悲哀 没有健全的婚姻生活 情感寄托 以写作平衡自己 写
作成为女性倾诉地位低下 身心压抑 生存血泪与无力冲决男权文化束缚
之种种辛酸的适宜途径 在她的心里存在着一个属于真正的人的理想 但
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